operette 3 felvonásban 1 változással - írták Siranden és Mounaux Gyula - fordította Tarnay Pál - zenéjét szerzette Offenbach Jakab - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
v á r o s i  m s z í n h á z
Bérlet 117. szám (O )  Bérlet 117. szám ( O )
Debreczen, csütörtök, 1907. évi február hó 21-én:
Dunanan apó
és fia utazása.
Operette 3 felvonásban, 1 változással. írták: Siranden és Moinaux Gyula, fordította: Tarnay Pál Zeuéjót szerzett©: Offenbach Jakab.
Rendező: Polgár Sándor, Karnagy: Fekete Oszkár.
SZBMÍJ r."yTHTC -
Dunanan apó —  — — — —  —  — Árkosi Vilmos.












[Leokádia — — — — — — — —- Szakácsnő.
Agata — — — — — — — — Vida Ilona.
Első i —  — —  — — Váradi Józsa.
i Második f . , , —  — — — — Ardai Vilma.
Harmadikt varro eat)y —  — —  — — g Rutkai Adél.
Negyedik ' — — — — Salgó Anna
Első \ —
Második I  —
Harmadik! ,, . . . .  —
Negyedik alarc550s ho1^  _
Ötödik I —
Hatodik 1
Első i — — —
Második f , , , — — _
tt i ■ i bonoczHarmadik t — — —
Negyedik ; —  — —
— — Míigda Eszti.
— —  B. Czenker Róza.
— — Szilágyi Böske.
— G. Szabó Mariska.
— —  Palásthy Ilona.
— Kertész Kata.
— — Rónai Géza.
— —  Barabás Károly.
— — Perényi József.
— — Ungvári Vilmos
Varró leányok, áíarczosok, brávók, nép mindkét nemből
! V I l2 r 3 0  FI : Szombat: Déryné ifiaSSZOny. Színjáték, újdonság „B4* — Vasárnap délután: A Csikós. Népszínmű. Este: Déryné
ifiasszony. Színjáték. Kis béGet.
_ l r 1 | Földszinti és l. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. -  I emeleti píh »ly *2 kor. — II emeleti píholv 6 kor.
#  I — Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 fili. VMI •—rXIÍ ig 2 kor X l í í —XVII-ig I kor. 00 fill — Erkély illés 1 kor 20 Hl I. —
Állóhely (emeleti) 80 fill — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona jegy (emeleti) 6<‘ fi 11. — Karzat-jegy 40 fül., vasár- és ünnepnapon 6 0  fii!.
<3-3re?'xrL^ krj€*g:y-(ÍO éven alóli makiéit részére) 60 fillér
é m  I  "2?  1 * %v ' S I  k <  > « * •
P énz tá rny i tás  délelőtt  9  — 12 óráig és délu tán  3  5  óráig. — Esti  p énz tá rny i tá s  6  ’|2 órakor.
Bérlet 118. szám. (_AJ Holnap, pénteken, február hó 22 ón
Dunanan apó és




Oebreczen város konynvyomda vállalata 19ÖÍ.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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